TUTORIAL DESAIN GRAFIS MENGGUNAKAN






 Masyarakat terkadang mengalami kesulitan untuk mempelajari desain grafis 
melalui media buku dan media lain yang dinilai terlalu monoton dan tidak ada visualisasi 
yang menarik bahkan sebagian buku tidak sesuai antara cover dengan isinya yang 
cenderung menipu  konsumen, selain itu juga buku atau pun majalah desain grafis 
mempunyai kisaran harga yang relatif tidak murah. Untuk itu diperlukan pembelajaran 
desain dengan cara-cara yang interaktif, efektif dan murah untuk memudahkan 
masyarakat untuk belajar. 
Electronic Magazine merupakan sebuah solusi murah media promosi dan informasi 
interaktif yang sedang banyak digunakan dikarenakan kemampuannya dalam 
menampilkan berbagai macam format file. 
Oleh karena itu perlu dibuat sebuah tutorial desain grafis berbasis multimedia 
menggunakan Electronic Magazine sebagai salah satu sarana informasi  pendukung yang 
dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi desain grafis secara 
melalui media multimedia yang dilengkapi fasilitas yang mendukung multimedia. 
  
 
